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Kekuatan lenturan adalah salah satu sifat mekanik konkrit. Kekuatan lenturan 
konkrit diperlukan untuk menentukan pesongan maksimum dan juga beban maksimum 
yang konkrit dapat dikekalkan pada masa-masa tertentu. Bantuan ricih, yang biasanya 
disediakan sebagai stirrups menegak, diletakkan pada jarak yang berbeza bergantung 
pada keadaan ricih yang bertindak pada rasuk. Kegagalan lenturan dalam rasuk konkrit 
bertetulang tidak berlaku secara tiba-tiba tetapi ia menunjukkan beberapa amaran ter-
hadap kesusahan yang akan berlaku dalam masa terdekat. Berlawanan dengan ini, kega-
galan ricih boleh berlaku secara tiba-tiba, dahsyat dan bencana. Untuk mengelakkan seb-
arang kegagalan ricih yang berlaku secara tiba-tiba, bantuan ricih disediakan. Selain itu, 
tetulang ricih juga mempunyai kawalan ke atas kekuatan ricih rasuk tersebut. Ricih mene-
gak digunakan untuk meningkatkan kekuatan geseran rasuk konkrit dan untuk mengelak-
kan kegagalan ricih dan menyebabkan kegagalan lentur. Tujuan utama kajian ini dijalan-
kan adalah untuk mengkaji kesan pengukuhan ricih pada kekuatan lenturan dalam rasuk 
konkrit. Campuran konkrit yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada simen, agre-
gat kasar, agregat halus dan air. Dua jenis ujian yang dijalankan dalam kajian ini ialah 
ujian mampatan dan lenturan. Sampel untuk kekuatan mampatan termasuk kiub dengan 
saiz 150 mm x 150 mm x 150 mm, manakala saiz rasuk yang digunakan untuk ujian 
kekuatan lenturan adalah 150 mm lebar x kedalaman 150mm x 750mm panjang. Kepu-
tusan menunjukkan tiada perbezaan dalam kapasiti lenturan antara 3 pautan ricih dan 4 
pautan ricih, tetapi apabila menambah 5 pautan ricih, sedikit peningkatan dalam kapasiti 
lentur dapat diperhatikan. Kesimpulannya,  penambahan pautan sebagai penguat ricih 















The flexural strength is one of the mechanical properties of concrete. The flexural 
strength of concrete is needed to determine the maximum deflection and also maximum 
loads that concrete can maintain at certain times. Shear reinforcements, which are nor-
mally provided as vertical stirrups, are placed at varying intervals depending upon the 
shear conditions acting on a beam. The flexural failure in reinforced concrete beams does 
not happen suddenly but instead it shows some warning of distress that will occur in the 
near future. Contradictory to this, the shear failure is sudden, catastrophic and devastat-
ing. To avoid any such sudden shear failure, shear reinforcements are provided. Also, the 
shear reinforcement has a control over the shear strength of the beam. The shear stirrups 
and are used to increase the shear strength of concrete beams, to avoid the shear failure 
and to cause a flexural failure. The main aim of this research is to study the effects of 
shear reinforcement on flexural strength in concrete beam. The concrete mixture used in 
the present study consists of cement, course aggregates, fine aggregates and water. Two 
types of tests i.e. compressive and flexural were carried out. The samples for compressive 
strength included cubes with size of 150 mm x 150 mm x 150 mm, while the size of the 
beams used for flexural strength tests were 150 mm width x 150mm depth x 750mm 
length. The results show there is no difference in flexural capacity between 3 shear links 
and 4 shear links, but when add 5 shear links we notice slight increase in the flexural 
capacity, it is concluded that the addition of links as shear reinforcement slightly effect 
the flexural capacity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
